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Tras más de 15 años publicándose 
ininterrumpidamente en formato 
impreso, la Revista Aula de Encuentro 
afronta una nueva etapa, aprovechando 
las posibilidades que nos ofrece la 
combinación de hardware, software 
y tecnologías de almacenamiento 
incorporadas para proporcionar un 
entorno multisensorial de información, 
y se edita por primera vez en 
formato digital, ensamblada en Open 
Journal System (OJS), un sistema 
de administración y publicación de 
revistas y documentos periódicos 
(seriadas) en Internet.
Desde que se decidió adoptar 
el cambio se ha venido trabajando 
duramente en varias direcciones. En 
primer lugar, adaptando las normas 
de publicación a las de revistas 
electrónicas. En segundo lugar, 
formando al profesorado para el uso 
del sistema OJS, y así poder realizar 
el montaje final de la revista. Por 
último, estudiando los requisitos de 
las diferentes bases de datos para 
incrementar nuestro índice de impacto 
y creando nuevos perfiles en las redes 
sociales (Facebook y Twitter) para 
llegar a un mayor número de lectores. 
Por ello, este cambio conlleva 
una seria intención de hacerse más 
visible ante la comunidad científica 
internacional y de adaptarse a las 
nuevas exigencias que los sistemas de 
indexación de publicaciones científicas 
reclaman ante los nuevos retos 
comunicacionales y socioeducativos 
que demanda la “Sociedad de la 
Información”.
Se pretende pues dar un salto de 
calidad dentro del panorama editorial 
nacional e internacional, aunque 
siempre sin perder la identidad que 
desde el nacimiento de esta publicación, 
se ha ido manteniendo a lo largo de los 
15 números publicados hasta la fecha. 
Para ello, se ha elaborado un 
número en el que participan más de 
una veintena de autores de diversas 
universidades españolas, que comparten 
sus experiencias, investigaciones y 
reflexiones surgidas de su quehacer 
diario en el campo de la educación.
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